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The Newspapers Published in Southeast Asia  
under Japanese Occupation and Influence in 1941‒45
Shinzo Hayase
The Japanese Army and Navy published newspapers in Southeast Asia during the Greater East Asia 
War in 1941‒45. The main readers were Japanese soldiers, civilian employees and emigrants, and local 
residents under Japanese occupation. I divide the newspapers published for Japanese into six: ① for Japa-
nese emigrants started before the war, ② for Japanese soldiers in the battlefields and occupied areas, ③ 
for Japanese soldiers and civilians under Japanese military administration, ④ published by Japanese 
newspaper companies and news agency under Japanese military administration, ⑤ for defeated Japanese 
soldiers in the battlefield, ⑥ for Japanese prisoners-of-war in the camps. I also divide the newspapers for 
local residents into two: ① published by local newspaper companies under Japanese military administra-
tion, ② published by Japanese newspaper companies and news agency under Japanese military adminis-
tration. The aim of this article is for the analysis of about 5,000 photographs related to Southeast Asia 
taken and possessed by Asahi Shimbun which I found at Osaka head office in February 2015.
??????
1941 年 12 月 8 日，日本?????，?????宣戦布告?，真珠湾?攻撃??????，???
?，?????????植民地??????，??????攻撃??。31 年?満洲事変?????，
37 年?盧溝橋事件?本格化??日中戦争?，???当時南方?????東南???，太平洋?戦線
?拡大?，日本?「大東亜戦争」????戦争?突入??。日本軍?，42 年 1 月 2 日?????領
??????主都???，2 月 15 日?????領????中心都市??????，1 月 11 日?戦闘
??????????領東????? 3 月 5 日?主都????（現?????），8 日?????領
???（現?????）?主都?????（現????）????????占領?，軍政?敷????
?。??????陸軍第 14 軍，???島?第 16 軍，????????島?第 25 軍，????第 15
軍?????担当?，????領???????????（現?????）島以東?島???海軍?
担当??「民政」?敷??。海軍?「民政」?，????軍人??????????，陸軍?軍政?
変????，海軍民政???????同時?「軍政」???????使???。
東南?????，????地域?占領??前????日本軍?勢力下?入??国・地域????。
???????，1939 年 9 月 1 日?第二次世界大戦????????。日本?同盟国???? 40 年
6 月??????首都???占領??????，日本軍?同年 9 月?北部????領?????（北
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部????）?進駐?，傀儡化???????植民地政府?共同統治?????。???，41 年 7
月 28 日?南部??進駐?????。??独立国????，対英米開戦後? 41 年 12 月 21 日?「日
??同盟条約」?結??。???????????日本軍?進駐?，影響力?強?????。
?????状況????，日本軍?占領・勢力下?東南????新聞?発行??。???読者対象
?，進駐??日本人軍人・軍属，徴員?含?在留邦人?占領地住民????。前者?日本人????
新聞?，6??分????????：①戦前??現地?発行????日本語新聞，②戦場??移動中
???戦場??陣中新聞，③軍政下?軍?発行??新聞，④軍政下?日本?大手新聞社・通信社?中
心????発行??新聞，⑤「転進」中?陣中新聞，⑥捕虜収容所，帰国船中?発行??新聞。後者
?占領地住民????新聞?，①軍政下?日本?指導?受??発行?許可???地元?新聞，②軍政
下?日本?大手新聞社・通信社?中心????発行??新聞，? 2??分????????。???
島??比較的安定??軍政???????????除??，????新聞?多??日本?敗戦???
?現地????残??????。日本??発行後?輸送?確保?????????，???保存??
????。????，軍政下?発行??????????残???????????，「転進」中?
陣中新聞???発行?????自体?，記録?残???????????想像???。新聞?残???
????，発行?携???人???手記?口述記録?残????場合???。断片的?????，寄?
集???互??補????，全体像???????????。紙誌名?日本語訳???????，現物
?残???????原題号???????????。巻末?，????範囲?一覧表???????。
占領地?勢力下?入??国?地域?状況?????，新聞?発行状況?保存状態?違?。占領地?
?，当初??戦闘状態????????，占領後????落?着??後徐々?悪化?末期?激戦地?
?????????????，????領東????????領??????地域??，???通?
日本人戦没者数?少??，比較的安定??軍政下?発行????????：「樺太，千島，????
???」24,400，「???及?旧?連新独立国家（NIS）諸国（旧?連本土）」52,700，「????」1,700，
「中国東北地区（旧満州）」245,400，「中国本土」465,700，「北朝鮮」34,600，「韓国」18,900，「沖縄」
186,500，「台湾」41,900，「???，?????（???）」167,000，「??，?????，?????
?」21,000，「????，???，?????（旧仏印）」12,400，「?????」518,000，「???
???」25,400，「????島」18,000，「???州（旧西????）」53,000，「東部??????，
?????・????諸島」246,300，「硫黄島」21,900，「中部太平洋」247,000。??戦没者数?記
載???地図???千鳥?淵戦没者墓苑?????????，240 万?戦没者??????国・地域
（2003 年現在?表記）別?示?????。??戦没者?????，1937 年 7 月 7 日?日中戦争?本
格化以降?「各主要戦域毎?軍人軍属及?一般邦人?数」?含?????。
本稿?，2015 年 2 月?新??確認??????含?，朝日新聞大阪本社所蔵「富士倉庫資料」???
?太平洋戦争中?東南???関係?写真?中心???約 5000 葉?読?解????，日本軍政・勢力下?
???東南????国・地域?発行???新聞??????整理???????。「富士倉庫資料」??
???，朝日新聞社「写真?語?戦争」取材班『朝日新聞?秘蔵写真?語?戦争』（2009 年）?参照。
1??????????
『昭和十五年　海外在留本邦人調査結果表』（外務省調査局）????，「泰国 566，仏領印度支那
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76，英領馬来 6561，英領北????及英国保護???? 1842，英領印度，???及錫蘭 2200，蘭
領東印度 5989，比律賓群島 1,9233」?「内地人」???，??内 10 年以上居住????者?，??
?? 154, 28, 2998, 253, 415, 2554, 7281????。??統計??，????領?????，????
領???，????領東?????，日本人社会?形成??????定住者?????????，日
刊日本語新聞?発行?????。『昭和十六年　新聞総覧』（日本電報通信社）????，?????
??? 1914 年創刊?『南洋日日新聞』? 31 年創刊?『新嘉坡日報』，????領東???????
??? 20 年創刊?『爪哇日報』? 33 年創刊?『日蘭商業新聞』，??????????? 40 年創
刊?『???日日新聞』??????????。????領東???? 2 紙? 37 年?合併??『東
印度日報』??????，?????『???日日新聞』?発行?????。??，????? 30
年代?日比新聞社，???公論社?新聞?発行????［大谷，1936‒40 年］。????日本語新聞
社??，日本語?活字????????，日本軍占領後?新聞発行?????，軍?布告?宣伝文?
??日本語?印刷物?発行????活用???。
日本?通信社・大手新聞社?，戦線?東南?????拡大?備????。1936 年?国内????
?統制?国際世論?動??国策???設立???同盟通信社?，41 年 12 月現在河
? ? ?
内支局? 10，
西
????
貢支局 8，盤
????
谷支局 3，新
??????
嘉坡支局 1，???支局 2，????支局 3，????支局 1?人員?配
????［有山・西山，1999 年，385‒86 頁］。
大手新聞社??戦場・占領地?送???記者??，4 種類??????『朝日新聞社史　大正・昭
和戦前編』?，??????伝????［朝日新聞百年史編修委員会，1995 年，610 頁］。
①?軍??関係???特派員。前線??朝日機?運??，途中着陸地点??，自前?任意?宿?
泊?，行動?????自由?，従軍服???自費?????。????，水筒，飯???朝日新
聞????，自分?買???????。?????行?????，軍??一回?出頭??挨拶?
?????。②?????特派員???中国???，???第三飛行集団?従軍願?出?許可?
?，以後?同集団?宿泊??????，食事?給与，医療???，中国?????????移動
?軍?飛行機????，????????。月給?朝日?????，軍????統制????
???。③?完全?軍?統制下????行動?????，宿泊?食事?給与????????。
月給関係?不詳?点????，各新聞社??人?軍?差?出?，月給?本社持????????。
???「宣伝中隊」?下部組織????，開戦直前?集???，??????????。④?徴
用??，軍属??????。作家?新聞記者????，宿泊?被服，月給?軍??支給???。
階級章?????。以上???③?④?報道班員????。
??，戦況?悪化?????①?②?????減?????。??，同?報道班員??，記者?将校
待遇????，??????下士官待遇???［朝日新聞百年史編修委員会，1995 年，611 頁］。
開戦?? 10?月間?，朝日新聞社??前線各地?特派???者?，「陸軍関係?記者?百十二人，
写真部員二十六人，無電班員?六十五人?，???連絡員??他?加???総勢約三百人???大報
道陣???。海軍関係?，報道班員??約二十人????」［朝日新聞百年史編修委員会，1995 年，
581 頁］。毎日新聞社??，1941 年 12 月 8 日?「南方????本社?初期体制?，???完成??」，
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「開戦?同時?香港方面?十名，??方面?十五名，???方面?十名，?????方面?十五名，
蘭印方面?二十五名，中国南部?二十名?従軍特派員」?送??。開戦後，42 年 3 月 13 日?昭南支
局，???支局，5 月 1 日?????支局，11 月 14 日?????支局?開設，12 月 9 日?????
支局?改称，43 年 3 月 15 日????支局?昇格，44 年 6 月 1 日???支局?開設??［『毎日新聞
百年史』1972 年，189, 605‒06 頁］。読売新聞社??，南方特派員 87 人，陸海軍報道班員 43 人，合
計 130 人?派遣???。「報道班員?記事?大本営報道部??各社共通???????配信??」，特
派員????送???無電機器 85 台???日々情報?前線??本社?届??［『読売新聞 100 年史』
1976 年，443 頁］。
『日本戦争外史　従軍記者』??，「報道班員」?名称?????歴史的変遷?陸軍・海軍?相違?
?，??????説明????［岡本，1965 年，372‒73 頁］。
新聞，通信社???報道機関?，評論家，作家，画家，音楽家???文化人，文化団体?動員
??，???軍?統制，監督下???，対外的??一種?謀略宣伝，対内的??士気昂揚???
?宣伝報道?協力???「報道班員」?，??戦争［太平洋戦争］?????組織??????
??，太平洋戦争突入後，戦況?報??新聞?特派員肩書??陸軍・海軍?通??「報道班員」
?名????????????。
??名称?戦争?半??????，陸軍・海軍?区別??，?????特派所属????「陸
軍報道班員」???，「海軍報道班員」?呼????，????単?「報道班員」?統一???。
第一線記者??????報道班員???，????大陸?，????南方?，?????戦況?
応?，軍?要求?????
? ?
?［??］飛?????。????命???活躍?，??????砲煙下
????，??敗戦?知?????悪疫??他?事情??犠牲????多??人々?記録???。
??????? P・K（軍直属?報道班員）????????，????報道?連絡???協
力?????，各新聞社????同盟通信社??，報道陣???軍嘱託???，利用?????
????????，陸軍報道部???????範囲?広???，??選択?身元調査，???思
想的?問題????厳重?????。????，報道班員?，??南方作戦緒戦当時?基地??
?????????????，???，??????投入??????。???，????規模
?組織?強化??，単?内地??報道通信??????，現地????新聞????????発
行????????。??，??人選?当初?報道部長?指命????????，戦場?拡大?
????，各地?任命???報道部?????現地?，????内地??勝手?選??????
?。???????動員???人員?報道陣????九百五，六十名?????。????国民
徴用令???，陸軍?丸抱????????点?，??取材??記事，写真???取扱????
????制約?????，?????????各報道班員?出身社?名誉????活躍?，各戦
線??感銘深?記事?送??。
陸軍報道班員?，軍属???完全?軍組織?入????????，海軍報道班員?同????
徴用?????????，各新聞社?特派員的性格??????，費用??????新聞社?負
担?，前線???原稿?自社?送???????。????，大本営海軍報道部?提出??検閲
?????，??場合，当該新聞社?返??????，同盟通信社?通??〔○○基地何某海軍
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報道班員（新聞社名）〕????形式?全国各新聞社?流?????????。海軍????，
報道班員?派遣??新聞社?意向?尊重????，軍行動?一????言論?統制?，作戦部隊
??便宜?与??????，班員以外?出入??差????命令?守??????方針???
?。???実際??前線部隊?海軍報道部?意志?離?，?????班員?苦労?多????，
各報道班員?台湾，仏印，海南島??，???，???，????，???，?????，????
?各地，内南洋諸島??????，??????，???洋，北????島??全戦線?活躍??。
報道部員?報道班員?関係????，報道部員???平櫛孝少佐（敗戦時中佐）?，??????
説明????。「大本営報道部?陸軍省報道部?同????，報道部員?大本営報道部員?陸軍省報
道部員?二??肩書??持????」。「報道部?仕事?????者?﹁報道部員﹂???，戦地?派
遣??現地??取材???作家，新聞記者，???現地部隊慰問?芸能人???﹁報道班員﹂?呼?
??」［平櫛，2006 年，63‒64 頁］。
2??????????
大軍?行動????，兵士?一般的?情報?娯楽?提供?????，宣伝班?陣中新聞?発行??。
????，????向??船中??，??版刷?半紙型?「赤道報」?発行???［萩森，1969 年，
9 頁］。占領後?，軍報道部?宣伝班?新聞発行?着手??。占領地?新聞?発行??場合，現地?
戦前?発行?????新聞社?社屋?印刷設備・資材?????????，記者?印刷職工，東南?
???多言語社会??????翻訳者??流用??。同盟通信社?従軍記者太田恒彌?，????攻
略部隊?同行??，船中?「同盟?船舶放送?受信??○○丸?????，一日，二，三回発行??」
「?????飢????海?兵営??，????凧???」?伝????。???，1942 年 3 月 9 日
?????発行??『????新聞』第 26 号????，??????記????：「一日数回??東
京本社???????放送?，毎日，??板二????編輯??，『????新聞』???題号?，
部隊??発行??。??板切??，兵隊???担当????」。太田?，開戦以来日本映画社（日映）
???????行動??????［太田，1943 年，31, 223 頁］。
1942 年 1 月 2 日?????占領?，翌 3 日?軍政?開始??第 14 軍?，????新聞?発行?停
止?，印刷機，謄写版，????????????登録???。????英語新聞『??????
The Tribune』，????語新聞『?・???????? LA VANGUARDIA』，????語新聞『?
?? TALIBA』?発行?，????頭文字????社名????? TVT 社??，1 月 3 日午前 11 時 30
分?日本軍????発行差?止?命令?出????，午後 7 時 10 分?再刊許可????，配達?遅??
??? 4 日?日曜版『????・??????』?発行????????。『?・????????』『?
??』?発行??????。軍政府?，軍政布告????????人?伝????，TVT 社? 3 紙
?利用?，検閲制度?下，継続発行?認??。?????日本軍政下???????認??????，
8 月 8 日?再刊?認?????????『????・???? Bicol Herald』?????。日本語新聞?，
戦前??在留邦人?読者???『???日日新聞』?発行?継続??［有山，1991 年，4‒5 頁］。
1939 年 7 月????支局?開設????同盟通信社?，開戦後支局員?一時捕??????，日
本軍????解放????，???，??，?????支局?設?，????日本語「通信」?発行
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??。?????，現地?新聞社?放送局??????配給????英語「通信」?発行??。各支
局??連絡?，短波無線??????????［『通信社史』1958 年，623 頁］。
1942 年 2 月 15 日?占領?????????，2 月 17 日?昭南島，昭南特別市?改称???。昭
南??，富部隊?軍事行動????場所?移動????発行????陣中新聞「建設戦」?，宣伝班
?占領後，新嘉坡日報社?建物?接収??????。???，???語新聞『????・???
Utusan Malai』? 2 月 18 日?発行許可?????????，英語新聞『?????・????
Shonan Times』? 2 月 20 日（創刊翌日 Syonan Times?変更），中国語新聞『昭南日報』? 2 月 21 日，
???語新聞『???・???Warta Malai』? 2 月 23 日，???語新聞『????・?????
? Azad Hindustan』，????語新聞『???????・????』，?????語新聞『????
??・????』? 3 紙? 2 月 24 日?発行???。「中国語紙?日本軍宣伝部?管理」?，「???
語二紙?総軍報道部?指導」??［鳥居，2014 年，531‒32 頁］。
??????占領後，同盟通信社?司令部近??支局?設?，??版（謄写版）刷?「通信」?発
行??。???占領地??，??????，????，???，?????，????，????，
???，????，???，???????????日本語「通信」，??????，????，?
??，????????，???，???????英語「通信」，???，??????????語「通
信」，????????中国語「通信」，????????語「通信」，?????????語「通信」
?毎日発行??。?????，開戦 1 周年?記念?? 1942 年 12 月 8 日???????改称??［鳥
居，2014 年，534‒35 頁；許・蔡，1986 年，227‒33 頁］。戦後独立?????????????地域
??，「???語」????「??????語」???表記?使?????????。
日本軍侵攻前?東南?????，????拠点??? UP 通信社 United Press，???????中
心???????Reuters，?????本拠???政府?機関通信社????通信網?無線施設?保
有?，各地?新聞社?放送局??????配信?????，日本軍侵攻後?，同盟通信社?「通信」
?頼????得?????［鳥居，2014 年，534 頁］。
日本軍?，1942 年 5 月?南方占領作戦?終了?，7 月 1 日?南方方面軍総司令部???????昭
南?移??。????????，同盟通信社?同月 14 日?各支局?統括??南方総局??????
??開設??。12 月?人員配置?，?????????：南方総局 8，昭南支局 26，西貢支局 21，
盤谷支局 13，河内支局 10，?????［?????］支社（開設準備中）2，???支局 2，???
?支局 18，????支局 5，彼
? ? ?
南支局 3，???支局 5，?????［?????］支局 2，????
支局 2，???・?????支局 1，蘭貢支局 12，???支局 21［有山・西山，1999 年，512‒18 頁］。
1942 年 3 月 5 日?占領?，7 日?軍政???????????，軍宣伝班?東印度日報社?社屋
?接収?，????軍?降伏?? 9 日?陣中新聞「赤道報」?創刊??（4 月 3 日?「????」?
改称）。????????東京???????頼?，??後同盟通信社?戦況記事???，現地軍?
布告，軍政，現地住民関係????????掲載?，?????版 2 頁?日刊紙???発行??［萩
森，1969 年，9‒10 頁］。従軍??同盟通信社?特派員?携帯用小型無線機?戦況??????送?，
占領後????同盟通信社?????，????，?????支局?開設??。???，????系
????通信，??????系?????通信?引?継?，日本語?加?????語，英語??「通
信」?発行??。??????人従業員?最盛時?約 50 人???，地方通信員?加??? 100 人?
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??????????????????????
???［『通信社史』1958 年，624 頁］。
現地新聞社発行?新聞?????，??軍政措置??????島内?言論機関?運営?停止?命?，
????，????，????????，????，????????主要都市以外??新聞?発行
?停止??。???，軍?意向?沿??，??????親日華僑系???語紙『洪報』? 1942 年
3 月 8 日，親中反日『新報』?接収??改題??『新新報』? 3 月 10 日，??????語紙『???・
?? Asia Raja』? 4 月 29 日?発行????，??????語紙『?????? Penbanggoen』?
発行???。『洪報』?『新新報』?統合?? 3 月 26 日??『共栄報』?発行?，9 月 1 日?????
語版?発行??。??????数社?合併?? 3 月 5 日?『????・????? Tjahaja Timoer』
?創刊，??????????『???・???? Sinar Matahari』，??????『???・???
Sinar Baroe』，??????『???・??? SOEARA ASIA』『????・????』『商報』?発
行???。????現地新聞社???発行?，??日本軍?????忠誠?誓????認???，「内
面指導」?受??。発行部数?，3 万?『???・??』?除?，1 社 1 万?制限???。?????，
敵性??????????語新聞社?中国語新聞社?施設?接収??，???新聞社?発行????
使???。???，5 月 26 日?言論機関????日本軍?許可?要??旨?布告???。??，?
???植民地時代?????事前検閲??????，???皇室関係?記事????厳????［萩
森，1969 年，7‒8 頁］。
日本?大手新聞社?，占領地??体制?整?????。読売新聞社?，1942 年 6 月 30 日????
????南方総局???，???通?人員?配?，南方各地?支局?増強???，新設?????：
???? 4，??? 2，???? 4，??? 4，昭南（??????）総局長???? 9，???? 6，
????? 5。南方特派員?，各地?「転戦」??取材??［『読売新聞 100 年史』1976 年，447 頁］。
占領地??，同?新聞社??派遣???記者??，?????? 3??分類???［南條，1995 年，
182 頁］。
???新聞?毎日新聞?経営????会社???。???新聞?毎日?一部門?，??????
毎日新聞?代表??存在???，????新聞?多??社員???考????。???，????
?，毎日新聞???支局???別?組織???，支局?記者???，???新聞?別会社???，
自分?????毎日新聞??????????正式?出先機関????信????。??同?毎
日新聞?記者??，軍報道班員????????????記者???，毎日新聞?????新聞
??属???軍報道部?記者???，?自負????。毎日新聞???支局?記者?軍報道班員
????新聞?社員???????意識?強???，???新聞?出向社員?，毎日新聞時代?
社員?序列??人間関係?考????，全員????新聞?社員?同????律??????。
3?????????????????????
1942 年 9 月 16 日，陸軍省報道部?，「一，現地軍異存??　二，情報局同意　三，新聞会，新聞
社異存??　四，大臣決裁??現地軍??次官通牒??各社??報道部長??示達?」?確認?，?
??通?「南方占領地域?於??通信社及?新聞社工作処理要領」?通知??［???歴史資料??
??C01000640900］。
?     ?
? ? ? ?
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一，通信社?就?
? ，南方占領地?於??通信社?一?同盟?進出?俟?????別?通信社?特設??軍?指
導下?於?同盟総（支）局?各要地?配置?
? ，総（支）局?組織?内地?対??「????」供給?外仏印泰国並?資材?整備?伴?諸
外国?対??「????」?供給宣伝?関???特?緊密??考慮?加??????
? ，当分?間第三国通信社?支局?設置?取材活動?行????認??
二，新聞社?就?
? ，内地新聞社?総（支）局若??通信部?設置?就??不取敢朝日，東日（大毎），読売?
三社?対?之?認??????将来其他?新聞社?進出?関???中央?於?之?統制?
? ，南方?於??邦字新聞社?地位?日本文化?進出，現地邦人?啓発並土語紙外字紙?指導等
?当????????其意義重大???共?人事交流，経験其他一般?能力?考慮?内地有力
新聞社???人員，資材等?供出???現地軍?管理下?之?設立並?経営?行?????
右新聞社?朝日，東日（大毎），読売三社?外同盟?中核???右以外?新聞数社合同提携
?依???一社計四社?制限?
? ，現地所要資金?南方開発金庫??融資???経営上生????????欠損?各所在地軍
政会計??所要?補助金?交付??????
? ，現地新聞社及支社等?設立及運営?就??其地域的範囲?概?軍政区域?一致?????
原則??其?担任区域?左記?通?定?
左　　　記
（一） 馬来，昭南島，????，北????
同盟?中核???新聞社
（二） ???
朝日新聞社
（三） 比　島
東日（大毎）新聞社
（四） ???
読売新聞社
既存邦字新聞?現地軍斡旋?下?逐次前記四社?包括???
? ，土語紙及外字紙?指導運営?就??各地域?実情?応?現地軍?於?其方針?決定?
但?要???前項日本新聞社???之?運営?当???????得
??????，陸軍? 1942 年 10 月 20 日????「南方陸軍軍政地域新聞政策要領」［『昭和十七
年　新聞総覧』198‒99 頁］，海軍?同年 12 月 8 日?「南方海軍軍政府地方新聞政策要領」?発表??。
????????????
広大????南方占領地域?軍政?大東亜戦争完遂?共栄圏百年?大計?下?政治，軍事，経
済，文化?????部面????強力?遂行????????，???地域?外字紙，土語紙，
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邦字紙等?新聞政策?????原住民?教化日本文化?進出，現地邦人?啓発等??任務?重大
???鑑??陸軍?????運営?極??重視?先般来陸軍当局?内地新聞社間?種々協議中?
???今回左?通?南方地域新聞政策要領?決定??????南方地域?新聞経営?主眼?従来
?自由企業?廃??現地軍?統括管理下???運営?内地大新聞?委任??純国家的見地??行
??????，東京日日（大阪毎日），朝日，読売報知?三新聞社並?同盟通信社及?数新聞社
?合同提携???新聞社?????比島，???，???及????，????，北?????
邦字紙或?場合?????土語，外字紙等?運営，文化工作?推進????????????関
係各社??鋭意周到?準備?進?一部??既?外字紙等?接収発行????????。
??????????????
一， 内地新聞社?総（支）局????通信部?設置?????陸軍省???????統制??
二， 南方????邦字新聞?東京日日（大阪毎日），朝日，読売報知?三新聞社並?同盟通信社
及?数新聞社?合同提携????????現地軍?管理下????設立経営?行????
三， 現地?設立?????新聞社?担任地域?左?通????（?）東京日日（大阪毎日）新
聞社―比島（?）朝日新聞社―???（?）読売報知新聞社―???（?）同盟通信社?
?他?提携???新聞社―???，昭南島，????，北????
四， 既存邦字新聞?逐次前記四社?包括?????
五， 各種?土語新聞及?英語??他?外字新聞?指導運営?????現地軍??????方針
?決定???，或?????独立??????前項邦字新聞社??????運営?当??
???等一?各地域?実情?基?処理??
?????????
大毎東日?経営????????「???新聞」?全比島?新聞出版印刷?統合主体???誕
生???????，???市 T・V・T 社?発行????英語紙??????，?
??
［?］???
語新聞???，????語紙?・?????????三紙?何??廿年卅年?歴史?有??新聞
?，??題字?????踏襲発行?継続十一月一日??正式????新聞社発行紙???面目?
一新??，????等三紙以外?全比島?於??統合邦字紙??????新聞?発行?????
???。?????新聞社?前記四新聞?発行??????，比島第一?印刷出版社????
?・???出版社??継承経営?，極??整備??機械能力?有????出版社????，近?
新聞以外?刊行物?発行?比島文化?貢献????????。
????????
朝日新聞?担当???????????新聞界?戦前日刊，週刊，合??一千余?上????
?，??軍政監部?手???去?九月中旬?????全体?新聞?十種前後?統制??，原住民
?新聞人??登用清新強力??言論機関?育成????今日?至???????，朝日新聞?同
地進出担当???誇?世界的通信網整備?相俟??，民心?啓発宣伝???真価?発揮????
????。
尚，同社???取締役出版局長鈴木文史郎，田畑業務局次長，小西印刷局長等?幹部?既?現
地?於??新聞発行?準備?進????。
?     ?
? ? ? ?
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????????
読売報知?担当???????，戦前英国系?新聞?多数発行??????，皇軍?進出??
?英国系紙?悉?崩壊?，僅?????系?日刊紙??????・??・???・?
??
［?］??紙
????，??発行部数?漸?一万余?達?????，大東亜戦争??????渇望?????
民衆?要求?応???????，殊?英国勢力?退却?英国系新聞?粉砕???今日??日本語
教育?全力????進展??居?，現住民?日本語?覚?日本?文化?浴?????熱望?駆?
????????今次読売新聞???????本拠??日本語新聞「???新聞」?発行???
????意義効果?大???????????。既?同社???小林専務?始?務台取締役，八
反田弘報部長，加地工務部長等?幹部?戦前????於??最有力紙?????・????社?
本拠??，発行準備?進??居?「???新聞」?歴史的誕生?日?迎????????。
?????????
昭南島?中心??????一帯（???，昭南島，????，北????）??，同盟通信社?中
心?北海道新聞，北国毎日，河北新報，中国新聞，合同新聞，東京新聞，高知新聞，中部日本新聞，
西日本新聞，京都新聞，神戸新聞?地方有力十二社?提携?新聞経営??????????，皇軍
進出後?同地方??現在英字紙昭南????，??????，華字紙昭南日報，???日報，???
語紙????・????，???・????，印度語紙??????・?????・?????，?
?????・????，??????等?各紙?軍宣伝班?管理下?発行?????。従??同盟
?中心?内地地方有力紙?提携???新??新聞紙???等?統合又?継承発行????????。
読売新聞社?，1942 年 8 月 5 日?報知新聞社?吸収合併?，読売報知新聞社????。
??? 2??「要領」????，朝日新聞社?????旧????領????，大阪毎日新聞社・
東京日日新聞社（以下，「毎日新聞社」???）???????????，読売報知新聞社????
????，同盟通信社???「数新聞社?合同提携???新聞社」????，昭南島，????，北
?????「担当」??。軍?「委任」「委託」「委嘱」?????表現?使????，新聞社???
??積極的?軍????????結果?????????。
朝日新聞社?，陣中新聞「????」?使????日本語?活字?，東印度日報社??接収???
???語新聞『???・???』??・??印刷会社?移????????事故?失??????，
1942 年 7 月 3 日社機?南方視察?出発??村山長
????
挙社長?????訪?，活字鋳造機 5 台?字母?送?
????，「担当」???????????。42 年 9 月 10 日?陸軍??，11 月 12 日?海軍??，??
??「委託」???［萩森，1969 年，1‒4 頁；朝日新聞百年史編修委員会，1995 年，618 頁］。毎日新
聞社?，???地域?先駆?? 42 年 11 月 1 日?『???新聞』?創刊??。「要領」以前?，軍?
全面的協力?得? TVT 社?「委託経営」????????，事業?引?継????????。TVT
社?印刷工場，設備?日本??「???進歩????」［有山，1991 年，11‒13 頁］。読売新聞社?，「朝
日，毎日?争?????，??????食??????考???，??????当???，??日，
秋山［邦雄高級報道部員］???不満??????」［平櫛，2006 年，39 頁］。同盟通信社?，南方
総軍?????熱心?運動???????［萩森，1969 年，3 頁］。同盟通信社古野伊之助社長? 10
月?南方視察?出発?，当初?予定 3 週間? 2?月近??及?? 11 月 30 日?帰国??。????，
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戦時下?新聞社・通信社?，軍?協力??新聞経営?????重要?積極的???????［鳥居，
2014 年，540‒41 頁］。??理由?，有山輝雄???????説明????［有山，2013 年，523 頁］。
新聞社・通信社?現地?新聞社?設立?，独占?認????。新聞社・通信社?資材・人員?出
??，現地新聞社資金??特別?融資??????，欠損?生???補助金?得???????
???????，経営的??十二分?保証?????。???，現地?既存日本語新聞社・外国語
新聞社????接収?，??社屋・機器・人員???獲得???????。完全?情報独占???。
????，「内地新聞社?占領地?進出??，内地新聞社?一元的言論報道?担?????????，
軍?日本語新聞，現地語新聞?直接統制??負担???軽減??」?［有山，1991 年，10 頁］。
占領地?発行状況?????，『昭和十八年　新聞総覧』? 1942 年 12 月現在同盟通信社昭南支局
長????井上勇?「南方?於??新聞?性格」?掲載??，『国際文化』第 27 号（昭和 18 年 9 月）
?「南方新聞界?現勢」?特集??????，現場?様子????。『国際文化』?執筆者?，井上勇，
門田勲（朝日新聞社南方局員），岩下逌爾（毎日新聞社南方新聞部長），高橋巍（読売［報知］新聞社
南方新聞部長）????。
井上?，軍当局?新聞社・通信社?委託運営????????，??? 3??方針?????想像
??［井上，1943 年，2 頁］。
一，邦字紙?指命
??
［名］各社?直接運営?????
一 ，現地語各紙?，原則的?原住人?指導的人物又?団体?委任運営???，日本側?単???
?指導?当?????
一 ，占領地域?於??発行???新聞?，受命各社?，内地?存在??本社?色彩?極力除去?，
例??××新聞?東京?××新聞?経営??????如????直接推定?????如?体裁
又?形態?採??，各々，受命本社??独立??現地機関?運営下????可???
井上?，??性格?「南方?新聞?一??営利企業??????，極端?云??作戦?一部????
戦争遂行?手段，国家?使命達成????一機関???生???????」?要約?，??????
結????［井上，1943 年，4, 9 頁］。
幸????，南方?諸新聞?今尚，軍政監部???委任運営??????。??委任??，時
遅???禍根深?根????以前?，解除??，改??新??公益法人?手?委??英断?不可
能????????。
現在?組織????行悩?????色々?困難―僻地??新聞発行，肥料?分配?不平均，
指導方針?区々等一時?解消??????。当局?，新聞界?一考??見?必要???。
????新聞???「比律賓」「???」「???」?発行??????内容?????，南方開発金庫
調査課発行?「南方占領地発行新聞論調」（1943 年 1‒5 月）?掲載???［早瀬，2012‒15 年，第 14‒15 巻］。
?     ?
? ? ? ?
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??????
1942 年 9 月 10 日付通牒?，陸軍?村山社長?，??????委託??［萩森，1969 年，1 頁］。
従来?経験?能力??活用?，??人員，資材，資金?供出?????軍政地域????軍管理
?下?邦字新聞社?設立経営?，現地軍政?協力??日本文化?進出，興隆，現地邦人?啓発，
原住民?教化????，???土語???外字新聞?指導，若??直接運営等?当?
???????，9 月 18 日?本社役員会?開催??，緒方竹虎主筆?，??????報告??［萩森，
1969 年，1‒2 頁］。
①????（????????改称）?朝日，????大毎・東日，??????読売報知，昭
南島??同盟通信社???????上記三社以外?新聞社。右?大本営?立案???新聞会??
交渉???決定???????。
②新聞題号?軍?命名?。
③各国語新聞印刷或?一切?文化工作?前記各社?委任????模様??。
④用紙??????????使用?，??製紙会社?????二?所設立????見込??。
⑤㋑朝日?鈴木取締役?首班???小西取締役，田畑東京本社業務局次長，越島大阪本社印刷局
次長等一行七人?特派?????決定??。
㋺大毎・東日?松岡正男氏，読売報知?小林光政氏?夫々首班??。
朝日新聞社?，10 月 23 日付?東京本社?南方新聞連絡本部?設置??。海軍?，1942 年 11 月 12 日付?
海軍大臣??村山社長?????，南????地域?新聞事業経営?委託??［萩森，1969 年，2‒3 頁］。
1942 年 12 月 6 日?「????」? 230 号発行??終刊???，12 月 8 日『???新聞』?創刊
???。編集局?印刷局? 2 局?，編集局?下??編集部 12 人，取材部 8 人，出版部 2 人，業務部
7 人???。編集局員?，「実質的??三??性格?持????。???新聞社員，朝日新聞特派員，
第十六方面軍報道員?三??」。???本社??派遣??????新聞社社員総勢 44 人?「指導」?
??多数???????人???。当初，???新聞社社員?朝日新聞????支局員?兼務???
??許???，一本化???? 43 年 10 月??????。『???新聞』???，43 年 1 月 1 日?日
本人???????人?対象???????画報『???・???Djawa Baroe』（月 2 回），43 年
12 月 8 日???????人?対象?軍政?浸透?日本語?普及?目的?『?????????』（週
刊）?，???新聞社??発行???。??????人?対象???中央指導紙???? 42 年 4 月
29 日??発行????『???・??』?，現地紙『??????』?吸収??????，???
新聞社?合併???［萩森，1969 年，22‒26, 49 頁］。
1943 年 2 月 3 日，???新聞社，同盟通信社?????支社?現地新聞社発行? 8 紙?加??，
???新聞会?創立???。???新聞社????目的?，『???新聞』?『???・???』?
??新聞・雑誌?発行?????，?????軍??委嘱?????「原住民?新聞?強力?把握?
????指導??」?????［萩森，1969 年，80 頁］。門田?，???新聞会?目的?，???
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??????????????????????
???説明????［門田，1943 年，61 頁］。
???新聞会?，新????建設???????全新聞（通信社?含?）?一致協力，???
大東亜戦争完遂???東亜共栄圏確立?邁進?????以?目的??，軍当局指導?下?有機的
?組織??，???新聞社長?理事長???，??会?通??全島?新聞?指導運営?????
???????。毎月総会理事会?開催??，上意下達・下意上通，軍政?意図浸透?第一義?
???????，??????形式的?機関???勝??????，各紙?利益金?新聞会?
????，欠損会社?赤字補填?使???，新聞事業全体，全新聞従業員?福利施設?増進?向
???共?，人事?交流，用紙?斡旋??行????。?????，???新聞社?中心???
?，???全島?新聞?指導運営????????。
???新聞会?，1943 年 12 月 15 日?改組???法人???，軍政監?監督下????，「軍???
?新聞会?通??直接統制経営??性格?強???」??????［萩森，1969 年，82 頁］。各紙，
各支部??，日本人指導員?派遣???。??，???新聞会?，44 年 9 月 8 日?? 17 州 2 侯領地
?地方版?週刊?発行??。????独立?? 19 種類?内容?，「軍政上必要?周知事項，指導記事，
解説記事????隣組回覧板????記事」?，新聞半頁大?，?????地方語（???語，??
? Sunda 語，????Madura 語）?使??［萩森，1969 年，84‒85 頁］。
????，??????作戦?後方兵站基地????????，「防衛?生産」?報道?大眼目?，
編集局員?各州?????州長官???????視察?，「二期作?増収方法，軍用木綿?増産，砂
糖，???増産???書??」［萩森，1969 年，22 頁］。????視察????撮影????思??
?写真?，現在朝日新聞大阪本社?「富士倉庫資料」???残????????含?????。「富
士倉庫資料」?写真?本国?『朝日新聞』?掲載????????，『???新聞』?『???・?
??』?掲載????????，???説明?一致??［萩森，1969 年，24 頁］。
表紙?赤?色刷????印刷?，創刊号??新生???建設?目??総力結集運動?活躍??
原住民指導者?顔触?，堤寒三画伯?????????名士訪問，??侯?一日，若????青
年?姿，堂々??日本海軍?威容，逞??日本?生産力??。第二号??????海域????
敵艦撃沈?写真数葉，????造船所，???技術員?養成??????，??????人?日
本服姿?表紙???????????代表的女性?掲??。第三号??，日本?米英?現状?写
真?記事?面白?紹介?，???????新??歩????花嫁学校，??????消防隊，中
国?女警察官?一日，????????撲滅運動，日本????????似?????????
???山?富士山，紡績工場，働?女性???上????。
『???新聞』?，???派遣軍（第 16 軍）?将兵，軍属，商社員????読者??，地方??毎
日夕方 6 時???出発??????，?????? Cilacap，????????，??，???
Malang，???????南????夜行列車???，翌朝配達??。取材?，軍政監部，軍司令部，
?????市役所，日本?商社?団体???????，同盟通信社?配信??「通信」?使??。?
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?，本社??電報，飛行機，船?原稿?送?????。新聞?雑誌?空輸??，『新???』???，
????記事?抜粋??使??。内地??便?途絶???????，『週刊朝日』?小説?新聞?転
用??連載????????。野村秀雄第 2 代???新聞社社長（1943 年 5 月 1 日～44 年 6 月 26
日）?，「日本人?????????，??????人??????動??取材?????????
民情?紙面?反映??????」???言???????。地元紙?，「通信」?加??外国放送?
傍受???????得???［萩森，1969 年，25, 27, 36‒37 頁］。
戦局?悪化?? 1943 年 8 月??無線?同盟通信社?独占?，新聞社?独自?無線施設?所有??
??????????。東南???占領地?新聞?発行????大手 3 新聞社?同盟通信社?協議
?，??????結論?得?［『通信社史』1958 年，938 頁］。
「同盟」本社??刻々発信??大東亜向?対外同報?中?，????当該社?記事?????
?付記??送信?，「同盟」各総支社局?受信??現地????当該新聞社?供給??????，
希望???当該社以外??，??出所?明記??利用??差支????????。
同盟通信社?通信網?，???通????［『通信社史』1958 年，942 頁］。
南方総社?昭南（??????）?置?（??後南方総軍総司令部?????移駐?????
????????????両市?総社事務所?置?），??下?昭南，????，???，???，
?????，?????（????）［, ］?????（????），?????，??????
各地?支社?置?，?????下?合計三十余?支局?多数?無線班?統括??（総員七百名）。
?????，同盟通信社?東京?発信??情報????支局???，軍?検閲??????，??
?新聞社???配信??。「海外????????，日本軍占領地区??主???同盟通信社無電一
本?統一??，東南????向??放送???短波????禁止?????」。情報?限?????
??，敵国?短波放送?受信??聴????現地軍?参謀?情報?貴重???????。??，軍宣
伝班?南方文化研究室????，??研究成果?記事????［萩森，1969 年，68‒71, 86 頁］。
統制?厳?????，新聞記事?信憑性?????，購読者?減?????。密??短波放送?聴
????者??，日本?敗戦?伝?????，昭南?日本軍???命令?「玉音放送」?報道?差?
止???，1945 年 8 月 21 日?新聞?????「戦争終結」?報道???。??????朝日新聞関
係者???? 92 人??? 12 人????????抑留??，残??多?? 12 月 17 日??????
?市?外港?????・???? Tanjung Priok?埠頭?倉庫?抑留??，作業???出???。終
戦当時，????? 7 万 2000 人?日本人??????，情報?混乱??抑留?????動揺?広
?????。??動揺?静????，「??版????」?発行???。「?????????国内情
勢??????大勢順応?説??????，国際情勢?解説????????現在?立場?納得??
????努??」。日本?朝 5 時（???時間 3 時半）???????????????，「解説?演
芸?昼間?学校放送」?聴?，日本???復員船?船員・乗員???????裏付????，船室?
???集??古新聞・雑誌??情報?得?。????「?????????????，????，
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?????????」送?，47 年 3 月 10 日付??発行?????。??????Hollandia?，
??????島???州?現在?州都????? Jayapura???。??????????? Jurong
収容所??，??版新聞?約 2000 人?抑留日本人相手?発行??［萩森，1969 年，86‒106 頁］。
朝日新聞社?，海軍「民政」下?旧????領??????現地新聞『??????・??』社?接収，
????新聞社????????? Banjarmasin?設立??，1942 年 12 月 8 日??『????新聞』?
発行??。43 年 4 月 29 日???????? Balikpapan?支社?開設?，『????新聞　東部版』?発
行??。???????油田?????，海軍?根拠地?燃料廠?所在地???????，日本人 1 万
5000 人?駐留????。????????本社?発行?????，『????新聞　中部版』????。
???，??????? Pontianak?中国語新聞?発行????西部????新聞社?接収??，43 年
8 月 1 日???????支社?『????新聞　西部版』?創刊??。????????本社?，44 年
10 月 5 日，??文字?主体???週刊『????語新聞』?発行??。44 年 9 月 1 日現在，本社???
????Makassar 支局 2，???Manado 支局 1?含?，日本人 29，??????支社??本社?兼
務? 2?含? 21，???????支社?? 4 人???［萩森，1969 年，109‒11, 133‒34, 140, 144‒47 頁］。
記事?，「出勤?途中，軍?無電係?寄??簡単?片???電文?大本営発表??????????，
民政部?行???，通訳?頼??現地人????????????」取材?，戦況?????「大本営
発表」?民政部政務部長?相談??「常???戦場??海陸??日本軍?勝利??????????直
??」。「新聞?官報?兼??性格????，????????現地海軍?民政府?方針，施策，示達事
項???紹介????多?????」，????????????部数?千数百?? 1 万 5000?伸??
?。作家?林芙美子?????????本社???校正?手伝?????????，即興詩?????
掲載????????。街売???，現地?子???新聞?????売?歩??。???語版?????
??売???数百?発行????，4 万程度??伸?????。日本語版?，????????市内??
配達?，商社???出張所?多???奥地??郵送??［萩森，1969 年，116‒25, 151, 167 頁］。
????新聞社????無電設備???????，同盟通信社?独占????，同盟発?「???
強?記事」?時折載???????。当時?日本内地?新聞?掲載??????記事?，記事?記者
不足?『????新聞』?掲載??，当時?同盟通信社?性格・役割?????????。??，地
域独自???????［萩森，1969 年，153‒59 頁］。
朝日新聞社?，東南???以外??，上海?大陸新報社本社???? 1939 年 1 月 1 日創刊?中支
国策新聞『大陸新報』?発行?「協力」?，香港??占領地総督部??委嘱??? 1944 年 9 月 25
日付??日本語?中国語?『香港日報』，英語?『香港????』?発行??［萩森，1969 年］。
???????????????????????
1942 年 10 月 20 日付「南方陸軍軍政地域新聞政策要領」?「大毎，東日担当」????「比島」?，
???占領地域?異?????????。16 世紀???????植民地??????????根付
?，1898 年?????合衆国?植民地支配?移?????英語教育???通???????大衆文
化?広?????。日本?軍政???????，????????欧米文化?払拭????。??手
段????新聞?役割??????大?????考??????。『昭和十八年　新聞総覧』??，
「南方軍政地域新聞」?各占領地?発行?????新聞?紹介??????，???新聞社?「運営
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?委託」「経営?担当」??????????，「十月二十日付?軍命令?以?爾余?諸社?吸収?，
???新聞社?創設，同地????言論及印刷機関????軍管理?下?毎日新聞社?経営?移??
?」?「軍命令」?????説明?????［226‒29 頁］。従業員総数?，1943 年 7 月?「南方新
聞派遣職員録」???? 1,176，??日本人 131，?????人 978，中国人 67?????［有山，
1991 年，22 頁］，44 年 7 月 1 日現在?出向者? 162，現地採用??????人?加??? 2,000?，
朝日新聞社，読売新聞社?比?桁違??人数???［岡本，1965 年，78 頁］。
『国際文化』?特集??，「使命?責任」???????強調?????［岩下，1943 年，64 頁］。
中央並?現地軍当局指導?下?，宣伝文化戦?有力兵器??新聞紙，雑誌?通??，高邁???
?聖戦目的?顕示?，日本人?民族的文化的優秀性?比島人?認識理解????同時?，毎日新
聞社?有??世界各地?通信網?活用????，日本?絶対完勝態勢?強調?，比島軍政?徹底
浸透?比島建設工作?強力?推進?行????。
???，「比島民族???本来?文化?保有??????」?認識??，「亜細亜?根抵
??
［柢］???文化
?建設??新比島?課????重大課題」?，『???新聞』??????日本語教育???日本文化?
普及?役割?担??，「外字紙?????毎日﹁????欄﹂?特輯?」，「音楽?????，市民野球大会，
展覧会，懸賞論文，小説，歌?募集等?主催?，文化運動???大東亜共栄圏理念?培養?努?」?。「?
???欄」?，1943 年 2 月 15 日?独立??週刊『?????』????［岩下，1943 年，64‒65 頁］。
??日本語?普及?前?，???英語?通??「使命?責任」?果?????，英文毎日?編集部
員?急派?，????????『??・????』『???・????』??派遣??。英字紙??
?売?，??利益?日本語紙?出???????状況???［『毎日新聞百年史』1972 年，292 頁；
Tateishi 1997］。??，????唯一英語紙???発行?許???『??????』?，日本側?有
利?戦局????伝?，?????人?同紙?出?「日本側?勝利」?「??????勝利」???
???笑?，?????配信??同盟通信社?「Department（or Distributor）Of Most Erroneous 
Information（間違?情報局）」????，信用?????［鈴木・横山編，1984 年，262‒65 頁］。
1942 年 11 月 1 日?，戦前??発行?????『???日日新聞』?????『???新聞』?創
刊???。第 1 面?内地?????，第 2 面?現地??????掲載?，文化欄?設??。文化欄?
記事?，空輸?????『東京日日新聞』??抜粋??。??，?????編集方針?????，軍
?対立??。???新聞社?，「﹁兵隊?在留邦人向????，内地????????多?紙面???
???﹂?主張，陸軍報道部?﹁現地????中心主義﹂?唱??」。2??主張?平行線????
??，衝突?至???????，「????????，??????????????陸軍???，
???海軍?????????????」??????［岩佐，1965 年，73 頁］。
1945 年 2 月 3 日，????軍????市内?進撃，再占領??。??，???新聞社社員?，1
月 10 日?? 3 班?分???????脱出??。最初?高齢者???業務関係者 36 人?北上??。
??? 1 月 31 日?最後?『???新聞』?発行??者?，夜???東方??????Montalban?
退避?，????? Ipo?移動?? 5 月中旬??陣中新聞「神州毎日」?謄写版印刷? 100 号近?
発行?，19 人全員?悪疫，飢餓?死亡??。最後?????残??者? 2 月 3 日夜，翌日付??『?
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??????????????????????
?????』?発行後，????? Antipolo 方面?脱出?，後????第 2?????合流??。
1945 年 1 月 10 日?脱出?????，前年? 12 月 8 日?????到着?????? 44 歳?青山
広志???。青山?膨大?詳細克明?日記，手記?残????，????????遺稿集『???新
聞，私?始末記』（1994 年）?出版??，脱出後?様子????????。????軍???道路?
占領?????? Baguio?本隊?追求???????部隊?????? Bayombong?入??青山
??，軍報道部宣伝班長人見潤介大尉?下，陣中新聞「南十字星」?英文????「Newsettee」?
発行??［64 頁］。「南十字星」? 1 月?? 8 月??発行???。2 月末?桜井部隊???????
Kayapa?移動??青山??，部隊?無線?????情報?集?，週刊陣中新聞「???」? 3 月 1 日
?? 5 号発行??［88‒132 頁］。新聞?発行???????，????聴?????原稿????，読
?上??「伝達」??［231‒32 頁］。???，9 月 6 日?降伏?，9 日??????? Canlubang 収容
所?入?，28 日??????発行????????人?英語新聞?抄訳??「幕舎????」?発行
??。10 月 4 日?日本?帰国??船?来????情報?得??，「号外」?出??［286‒370 頁］。
???脱出組??先?，山下奉
????
文大将??????「転進」????????，『???新聞　???
版』? 1945 年 1 月 1 日?? 4 月??発行???。軍報道部?応召??新聞班長??????桐原真二中
尉（毎日新聞大阪本社経済部長）?? 44 年 12 月中旬????行??命????近盛晴嘉?，???新
聞???支局長，????????活字?印刷機?持??疎開????者???，45 年 1 月 1 日?創刊
????版 2 頁 130 部，1 月 8 日??活字版?日刊『???新聞　???版』?発行??。当時???
??，「同盟????」?貼?出?????。4 月中旬?????陥落???，????? Santiago?第
四航空師団?日刊陣中新聞「南冥」? 5 月 21 日?? 6 月 9 日?? 20 号?発行??［近盛，1983 年］。
??，毎日新聞社?，海軍??????島（現?????島）??新聞経営?委託???。1942 年 2
月 9 日，日本軍???????占領?，宣伝報道機関???????印刷所?開設?，??版刷?日本語
新聞『????新報』，???語新聞『????・???』?発行??。??，????支所???，???
語新聞『????・?????』?発行??。毎日新聞社?，12 月 8 日?????新聞社?設立??，
日本語新聞日刊『????新聞』?????版????版，???語新聞日刊『????・???? PE-
WARTA CELEBES』?創刊??。43 年 5 月 27 日??，『???????』?????版????版，『?
???・????』???版?創刊??。「????新聞社?使命責務」?，「旧蘭印政府????侵略
???，??搾取圧政?政治下?昏々?眠?原住民?啓発?，正??日本?態度?認識??，大東亜共
栄圏建設?協力?????指導????」?，「原住民?優秀??子弟三十名?選抜採用，社内寄宿舎?
入?，必要?技術?基礎学?授?，日本的訓練????健全??工務員?養成」??［岩下，1943 年，
65‒67 頁］。写真?海底電線?電送??，?????????描?人?来?????，変化?富????
????????????。????新聞社??，直接同盟通信社??「通信」?受??????，??
?毎日新聞東京本社??原稿?送?????［衣笠，1997 年，55, 66‒67 頁］。
??，毎日新聞社?，????島??新聞経営?????，???島?本拠???南洋新報社?吸
収??，印刷機???日本人従業員 50 余名?????島?移?，1942 年 12 月 26 日?『南方新報』
?本社直営???。日本語日刊『南方新報』?，44 年 7 月 26 日?被爆???発行?停止??。??
??，海南島? 43 年 5 月??日本語日刊『海南新聞』，中国語日刊『海南迅報』，台湾? 44 年 3 月
??日本語日刊『台湾新報』（台北市????，台中市?中部版，台湾紙?南部版，花蓮港市?東部
?     ?
? ? ? ?
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版?発行），上海? 38 年??月 2 回『華文大阪毎日上海版』，43 年??中国語半月刊『文友』?発行
??［『昭和十七年　新聞総覧』228 頁；『毎日新聞百年史』1972 年，509 頁］。
????????
開戦後???進駐??日本軍?，???独立義勇軍?協力?得?????侵攻?，1942 年 3 月 8
日?主都??????占領，現地?新聞?発行?停止??。占領後直??同盟通信社?支局?開設
?，「通信」?発行?，???????????????無線連絡?開始??［『通信社史』1958 年，
622 頁］。翌 4 月?英語新聞『?? The Sun』『???・???・??・???』?再発行?認?，6
月??中国語新聞『正渲報』，??????語系?新聞?発行?認??。
1942 年 8 月 5 日?読売新聞社?報知新聞社?吸収合併??????読売報知新聞社（以下，「読売
新聞社」???）?，陸軍?????，海軍?????地区??新聞?発行?委託???。軍???
??，「現地駐留?部隊兵士?一般邦人?内地同様?新聞?提供????，現地語紙?通?現地住民
?宣
? ? ?
撫?指導教化??」?，「占領後?治安??，新聞?果??役割????大????評価???
依頼???」［『読売新聞 100 年史』1976 年，456 頁］。
1942 年 9 月 6 日，南方軍総司令部?「緬甸工作?関??件」［???歴史資料????
C01000661500］?発表??宣伝活動?開始??。参謀本部????組織???第 15 軍宣伝班? 150
余????，??????従軍文化人???高見順，清水幾太郎，小田嶽夫，田村孝之介??含??
???。宣伝班?主目的?，????状況?日本国民?知??????，戦況?加??，風土，文化，
民族??????書??手記?戦争画???日本?新聞?雑誌?通??伝??。??????目的
?，現地????人?????宣伝活動?，???絵入?伝単?使??????効果???????
?，?????地域?言語?書?????配布??［佐藤，1995 年，54‒55 頁］。39 年 7 月 15 日?
?発動施行???「国民徴用令」?，41 年 10 月????文学者??適用????????????，
高見??派遣???????［神谷，1984 年；河西，2012 年］。
1942 年 10 月 15 日，派遣社員?先発隊???????到着?，準備??????，????，占
領地?????占領直後??????退却??????軍???反抗?出?空爆????，安定??
状況??????。??，戦前?????新聞社?機材?破壊?????，日本語新聞??????
??日本語?活字?????。??，???????約 3,000 人?在留邦人???，???全土??
10 個師団以上?日本兵???，??版刷??陣中新聞?戦況?知????状況???。1 個師団?兵
員数?数千??数万?????????，仮? 1 万???? 10 万人以上???????。一般?現
地住民?発電所?破壊???????聴?????。一刻?早?発行?要求??，43 年 1 月 1 日?
日本語新聞日刊『???新聞』，2 月 11 日?英語新聞隔日刊『?????・??? Greater Asia』?
創刊???。『???新聞』? 3 万，『?????・???』? 7,000 発行??，最盛期?本社員?
70 余，現地使用人? 200?超??。???，44 年 8 月??米中連合軍?北部国境?越??占領地?
拡大?????。45 年????新聞社社員?含?在留邦人?応召??，4 月 21 日???新聞社?閉
鎖???［高橋，1943 年，70‒71 頁；『読売新聞社 100 年史』1976 年，456‒59 頁］。
海軍?委託?，???地区????市?新聞?発行?????派遣???社員??，最初??悲劇
?起???。一行 18 人?活字，紙型，製版機???資材????乗船?? ｢浅間丸｣ ? 1942 年 12
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??????????????????????
月 1 日?横浜?出帆?，関門海峡???????????沈船?触??浸水，資材?水浸?????
使??????。???，????到着間近? 43 年 1 月 23 日?敵潜水艦?攻撃?受?，4 人?除?
全員?資材????海?藻屑?消??。??事実?公表???，1 年半後? 44 年 6 月??????
??海軍??許可?出?慰霊祭?本社??????［『読売新聞 100 年史』1976 年，460‒62 頁］。
???新聞社?目的?，戦前????????語新聞?継続発行?新??日本語新聞?発行???
????。?????語新聞『???・????』社?接収?，1943 年 5 月 12 日??週 2 回同紙?
発行??。44 年 4 月 1 日?日本語新聞『???新聞』?創刊?，週 3 回，8,000～3 万?発行??。
同年 9 月 26 日?????大空襲?社屋???爆破??，郊外???????山中?移転??，敗戦
後? 9 月 5 日??発行?????［『読売新聞 100 年史』1976 年，463 頁］。
??，戦況?悪化?????，???海軍民政部???島?移動?，1944 年 3 月 8 日?????
新聞社????語新聞『??新聞』?隔日?，常時 8,000 以上?発行??。????????同盟通
信社??支局??得?，日本語?漢文?書?換?，???中国系記者????語?訳?，?????
?人記者?校正??。敗戦後，45 年 9 月 8 日??発行?，???島? 8?月間抑留???後，??
?????????収容所?移??，引?揚?船? 1946 年 6 月 18 日?出港?? 12 日間??版刷?
船内????「????」?発行??［『読売新聞 100 年史』1976 年，462‒64 頁］。
????????????? 13?
第 25 軍軍政下????半島???????島??新聞発行?，大手 3 新聞社?担当?????，
2 点?大??違?????。????国策通信社?同盟?中心??????，??????南方軍?
中心地??????????????中心?発行??????????。日本軍?南方占領作戦?
1942 年 5 月?終了???，南方方面軍総司令部? 7 月 1 日???????昭南?移??。????
???，同盟通信社?昭南? 7 月 14 日南方各支局?統括??南方総局?開設??。総局長?就任?
?松本重治?，3 月末?? 6 月末?? 3?月?????南方各地?視察?，課題???「南方各地
?????交流?実現?，?????????対敵放送?実施」???，??????『社報』（1942
年 9 月号）?述??［鳥居，2014 年，535 頁］。
現地?新聞及?放送局?対??，東京放送????，南方各地??????収集?????配
給???労?????????。邦語?????。土語及?所要?第三国語?通信?発行??必
要???。?????????収集??????，現在?南方支局十三???通信網?拡張?
?，二倍以上???必要?????，更?約三十?所位?通信員?置???????????。
????約六十?所??集???????南方総局?集?，南方総局??南方各地?向???電
信放送????再放送???????。
南方現地????????，??一??仕事?，主???，昭南????対重慶，対印度，対
豪州?対敵放送???。???設備?余力????，対米英?対敵放送，対独伊，対西亜?放送
?拡充?得???????????。
従来，南方一億?原住民族?，米英蘭?悪意?満??宣伝?虜????居?。??????，
彼等?，謬
???
??日本観，歪????世界認識及?彼等自身?就???絶望感?有????来?。
?     ?
? ? ? ?
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（中略）??秋?，刻々??????通??彼等?求????????与?????，???刻
下?緊要事???????日本人????同盟人?本懐????????。南方現地?於??同
盟?活動?，??本来?目的?添???進展???????，人類史上，???始??，南方現
地?，南方???且?日本的??文化?黎明?訪????????。
1942 年 9 月 16 日付?通牒?基??，第 25 軍? 11 月 28 日? ｢第二十五軍軍政管下新聞社工作処
理要領｣［???歴史資料????C14060611700］（巻末資料 1）?，具体的?日本語新聞?発行?
???定??。
同盟?提携??新聞社?，日本新聞会?協議?結果，北海道????，河北新報社，東京新聞社，
日本産業経済社，中部日本新聞社，京都新聞社，大阪新聞社，神戸新聞社，高知新聞社，北陸毎日新
聞社，岡山合同新聞社，中国新聞社，西日本新聞社? 13 社?推薦???????，陸軍省?認可?
経?，昭南新聞会?設立??。??合同体?運営??新聞?発行???????，1944 年半???
??? 7 支部，16 新聞?経営?，従業員?日本人 70 余，現地雇傭 1,000 余????。16 新聞?，?
??通????［『通信社史』1958 年，632‒33 頁］。
昭南市（??????）＝昭南新聞（邦字），昭南新聞（英字），昭南画報（英字）
????????（???）＝馬来新報（華字），馬来新報（英字）
????市（???）＝馬来新聞（邦字）
???市（???）＝??新聞（英字），??新聞（華字），??新聞（馬来語）
???市（???）＝彼南新聞（英字），彼南新聞（華字），彼南新聞（馬来語）
???市（????）＝ ????新聞（邦字），???日報（馬来語），???（??文字），
神兵（雑誌）
???市（????）＝北????新聞（土語），北????新聞（華字）
??市（北????）＝北????新聞（邦字）
昭南新聞会????，同盟通信社?配信???????，「日本?国策?最?近?沿??????
???，最?平均??，?????取?????????，出来???多????採用?，紙面?掲
載???，意識的?努力」??［井上，1943 年，55 頁］。
日本軍????戦況?悪化???? 1944 年 10 月下旬?陸軍次官通達?，「南方甲地域????新
聞企業一切?自今同盟通信社???担当???，昭南新聞会????協力???」????????，
45 年 2 月?中国語新聞『????新報』，5 月???????語新聞『?????新聞』?創刊??
［『通信社史』1958 年，639‒40 頁］。
?????????
1940 年 9 月 23 日???日本軍?北部????領???????進駐，41 年 7 月 28 日???南部
進駐?????，同盟通信社????????支局，????支局?開設?，南方??基地????
???。41 年 12 月現在，支社員数???? 10，???? 8，???? 3，?????? 1，??? 2，
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??????????????????????
???? 3，???? 1?????，??重要性????［有山・西山，1999 年，385‒86 頁］。
1942 年 5 月?日本軍???南方占領作戦?終了???，???????????占領地?同等?
扱??受????????。????「補論」?述?? 42 年 9 月?「南方映画工作処理要領」??，
「占領地?????陸軍?軍司令部，海軍?民政府，仏印?????特派大使府，泰国?????大
使館」?併記?????。
1944 年 11 月南方軍総司令部??????移????????，同盟通信社南方総社?????支
社?移?，昭南支社? 2 本建制????。新???????型日本語新聞「陣中西貢新聞」?発行?
?。45 年 3 月 9 日，日本軍?「仏印処理」?実行?，仏印軍?武装解除?????，単独?支配??。
6 月?????駐屯軍第 38 軍?主力?????移動，???南方軍総司令部?主体?????東方
山地????? Dalat?入?，籠城態勢????。同盟通信社?，???????軍????行動?
?［『通信社史』1958 年，635‒39 頁］。
????支社??，1945 年 8 月 10 日?日本?????宣言?受諾?????知??。「陣中西貢
新聞」2 頁?発行? 9 月 20 日??継続?，??後?活版印刷?「同盟通信」?発行，10 月 16 日以
降「西貢通信」?改題?? 46 年 6 月??発行?????。?????，敗戦?同時?支社員???
???収容所?送??，???受信機 2 台?持?込???????傍受?，毎日??版??????
発行??。??後?，????使??????解説???［『通信社史』1958 年，652‒54 頁］。
???，独立?保?，日本?同盟関係????。???，日本軍?圧力?強?，占領地同様?扱?
?受????????。??????開戦前??同盟通信社，大手新聞社?支局???，同盟通信社
?日本語「通信」???，英語?????語?「通信」?発行?，1943 年??日本人 13，??人 45
?従事????［『通信社史』1958 年，622 頁］。駐留日本兵?増加?????，日本語新聞日刊『盤
谷日報』?発行??。
1945 年 8 月 15 日，軍司令官??軍首脳?同盟通信社????支局?集??，玉音放送?聴??。
8 月下旬???国政府?同盟通信社?海外放送受信?禁止?，支社員?社宅?監禁??。9 月中旬一
般邦人????????東方????????抑留??，抑留所内??現地?新聞?翻訳?????
??流??［『通信社史』1958 年，655 頁］。
??????
?????軍隊?動???，情報?集中管理?重要??????。戦略上?機密事項?多???，
一般?情報?極端?少??????，流言飛語?生???????。????，一般兵士?基本的情
報?娯楽?提供??必要????。??，軍隊??，通信社?新聞社???従軍記者?加??，本国
?人???戦況?伝??。1941 年 12 月 8 日?「大東亜戦争」?勃発????，???戦場?移動中
?軍宣伝班?陣中新聞，同盟通信社?「通信」?発行??。新聞社?従軍記者?日本?本社?海外?
支局?，無線，航空便，船便??????手段?使??記事?送??。
占領?一段落???，占領地?駐留??日本人軍人・軍属，在留邦人向??日本語新聞?占領地住
民向??宣撫工作????新聞???出版物?発行??。????出版?，大手 3 新聞社?同盟通信
社?中心????占領地?分担????????。?????????????共同統治? 1945 年
3 月?????，「陣中西貢新聞」?発行???。占領地住民向???，日本語?普及?????「必
?     ?
? ? ? ?
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要悪」???英語新聞?発行??，現地語，中国語，???系言語??新聞発行?検閲制度?下?許
可???。英語?現地語????，日本語?学習欄?設?????，普及???時間??????，
宣撫活動??????誌?重要????。『???・???』『新世紀』『昭南画報』?，朝日新聞大
阪本社?残?写真?『???・???』?使?????。
日本国内?????『??????』（1923 年～）『同盟???』（同盟通信社，1936 年～）『画報躍進
之日本』（東洋文化協会，1936 年～）?加??，内閣情報部?国策???誌??? 1938 年?????雑
誌『写真週報』?発行??，日米開戦前??写真?一足先?「南方進出」?既定?事実?????伝?
???［小田，2015 年；井上，2009 年；玉井編，2008 年］。??，対外宣伝用???『FRONT』（東方
社）? 1942‒45 年? 10 冊出版???。軍報道部?各新聞社特派員?撮??写真?写真集???出版?
????????。????，比島派遣軍報道部?渡集団報道部編輯『比島派遣軍』（1943 年）?，「前
報道部員三木清，石坂洋次郎，火野葦平，上田廣，安田貞雄?諸氏?解説?労?煩?」?，???新聞
社?印刷??発行??。???????，毎日新聞社????報道班員????撮影???写真集，大
本営陸軍報道部監修『?????共和国　報道写真集』（1944 年）? 1 万部発行??。
戦況?悪化??困難???????，新聞?「使命」?果????????発行?????。??
?日本人向??????，占領地住民?????????????，???? 1945 年 1 月 31 日?
最後?『???新聞』?発行?停止??後，2 月 4 日??英語新聞 The Tribune?発行??????
??????。「転進」中，「転進」先??発行????，???捕虜収容所，帰国船??????聴
????，紙?????，口頭??????伝??。
「使命」?全??????????誇??，戦後 1958 年?発行???『通信社史』????文章
????????［629 頁］。
「同盟」南方総局?基本的指導方針???全戦時?通??細心??果敢?守?抜??方針?，?
???報道?表街道?歩??????????。???戦時中?????，?????謀略??
????虚構???故意?作為的報道?極力回避?，社員?活動?厳?報道上?行為?限定??
?????，全総支社局員?行?渡??指導原則????。?????時??軍?指導部?一部
?確執?生??????????，総局?終始，以上?原則?一歩?譲?????。???結果
????軍民各方面?「同盟」?信用?高????????。
??，??同盟通信社?「???強?記事」?，???新聞社?使????????［萩森，1969 年，
153‒54 頁］。海外???放送?聴????者?，「東京放送?合???聞????総合???，??
??『落下傘????』［????陸軍編集?日本軍向?週刊????紙］?方?真実?近?」?書?，
?????????手記?残????［青山，1994 年，151, 195 頁］。
???壕?放送?速記??仕事???，日本側?放送?毎日聞??。???，少??????回
??，???放送?聞??，??????，?????聞??。流暢?日本語?米国側?戦況?
伝??。???東京放送?????対照的????。敵側?放送?聞???，私?反訳????
?。聞???，兵隊?漏?????????警備地域??許????????。???，??両
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??????????????????????
放送?????????????，彼我?戦闘?真相?判断????????。
「真相」?知????，????軍??????報道????????，新聞?戦争協力????
??????過程?????????［前坂，2007 年；鈴木，2015??］。問題?，戦後????
?自?厳??問????????????，????読売新聞社? 2005 年，朝日新聞社? 2007～08
年?，新聞?戦争責任?自?検証??［鈴木，2015 年，306 頁］。
日本軍?占領・勢力下????国・地域?発行???新聞?，現地住民?????「大東亜共栄圏」
?文化工作?一翼?担???，共通言語?????日本語?充分?普及???????，大??成果
?得?前?日本?敗戦??。成果???，欧米，旧植民地宗主国?威信?若干失墜????????
??，??????戦後?民族運動・独立運動??結?????????????。????運動?
日本軍?占領前??起?????，運動家??宗主国?撤退????利用?????????。
??，1941 年 12 月 8 日以降?報道関係者?犠牲者? 241 人?，社別??同盟通信社?????多
? 55，朝日 52，毎日 52, NHK39，読売 38，東京 4，西日本 1?，死亡場所（周辺海域?含?）???
??? 121，?????? 28，??? 19，???・北???? 5，????? 1，?? 1，??他 66
????［岡本，1965 年，383‒91 頁］。「戦後?戦病死」????人?加????新聞社?????
??，「殉職」????人数?，?????????若干異??場合???。
????????
報道関係?犠牲者 241 人??? NHK39?示????，占領地?報道?????放送?含????
?。??，同盟通信社?従軍記者?日本映画社???????行動???????????，映画?
重要?媒体???。
放送?????，『日本放送史』（1965 年）上巻「第四期　太平洋戦争?放送（昭一六，一二～昭二〇， 
八）」?詳??。開戦後，海外放送???政策宣伝????，大本営陸海軍部，外務省，逓信省，情報局，
同盟通信社???日本放送協会?，海外放送連絡協議会?開催?，連日，「刻々?情報資料?持?寄?，
対敵・対第三国・対枢軸国別?，放送内容?????具体的?連絡打合?」?????，「日本軍?南方
作戦?密接?呼応??，開戦直後?十二月二十日??南方地域向??放送時間?使用語?増加」??。
??，1942 年 2 月??新??勢力下?仏領?????，???国際交換放送?実施??［502 頁］。
陸軍?，開戦前?日本放送協会職員 17 人?徴用????，開戦後? 1942 年 1 月 22 日????軍
嘱託??????方面? 7 人，???・??????方面? 10 人，??????方面? 2 人?計 19
人?派遣?求??［『日本放送史』1965 年，508 頁］。大本営陸軍部?，5 月????「南方占領地放
送暫定処理要領」［???歴史資料????C01000351200］?通牒??。
極秘　　??????????????
南方占領地?於??放送?処理?差当?左記?依?
一，軍之?管理?放送管理局???運営???
放送管理局?各軍軍政部?外局???之?設置?
二，放送管理局?職員?主???日本放送協会??選出?軍政部?増加配属?
?     ?
? ? ? ?
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三，放送管理局?会計?軍政会計?属???
四，放送施設?建設保守?差当?軍通信機関?於?統一実施?
　註
本暫定処理要領決定?至?迄?期間日本放送協会??支出??人件費並放送運営費?各軍軍政会
計?於?補償??????
???，陸軍省報道部? 7 月?「南方占領地放送施設建設要領」［巻末資料 2］?作成?，7 月 27
日逓信次官???日本放送協会長宛?通牒??。要員「馬来」59，「比律賓」39，「東印度」56，?
?? 37?示???。日本放送協会?，???対応?? 9 月?会長直属?南方室?設置??。???
?，海軍? 1942 年 10 月 8 日?陸軍??別?，占領地?「????・南????・小???列島」
?放送?????実施要綱?作成?，派遣要員? 27 人???［『日本放送史』1965 年，509 頁］。
　　??????????????????????
海軍主担任地域?多数島嶼群?集成???其?構成，住民?幾多?種族??成?，文化民度共
?低?統治上特殊?工夫?要??情況?在?即放送，映画及簡易??新聞等?直接的効果多?手
段?利用?速?占領地住民?対??我聖戦?目的，皇軍?威武及戦果?明示??帝国?対??信
倚?念?増大?????共?大東亜共栄圏建設?理念?之?関??住民?責務?普及徹底???
以?統治?目的達成?資???要??
開戦後，?? 1941 年 12 月 20 日?「中国前線，??・仏領????????蘭領東???諸島・
??????指向??三送信?放送時間?拡充強化??」，????語?加?? 17?国語，1 日?放送時
間? 24 時間 40 分????。約 1 年後? 42 年 12 月 5 日?? 13 送信，1 日?放送時間 30 時間 30 分，
22?国語，???約 2 年後? 44 年 11 月 5 日?? 15 送信，32 時間 35 分，24?国語???，拡充???
??????。東南?????，第 13 送信（??，仏領?????，???）?午後 9 時 30 分?? 11
時 40 分?「広東・福建・仏・??・???・日」語?????，第 14 送信（?????，蘭領東???
諸島）?同??午後 9 時 30 分?? 11 時 40 分?「???・????・????・英」語??????。
1942 年 6 月???????海戦???，「????・????・?????放送?比較??正確???，
相手側?放送相互間?矛盾???放送?実施??」［『日本放送史』1965 年，574‒75, 579 頁］。
陸海軍???，放送局?開設????「戦地?内地?一本化，現地人?宣撫，敵軍前線?制圧?効
果????????，同盟国??交歓，敵国側??謀略???，放送?威力?発揮??????」?，
占領地?事情?大??異?????。陸軍?占領地?放送施設????????多?，敵軍?退却前
?徹底的?破壊???????????，利用???施設?人材，???受信機????。要員?派
遣????，軍報道班???宣伝班?実施????放送?，軍政機関????放送管理局?????
?????。???????海軍?占領地??戦前?放送施設???，民政府情報課?放送局?開設
?着手??［『日本放送史』1965 年，585‒86 頁］。
「敵軍前線?制圧?効果????」例???，??????「秘話」????［『日本放送史』1965
年，589‒91 頁］
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??????????????????????
?????????????????
???????陥落??間???，軍参謀部??秘密?命令?発????。???・????
?対??作戦?電波?積極的?援助????????????。
????高原地帯???????放送局?短波放送?????????。有事?際，他?報道
機関?沈黙????信頼?????，????局?電波??????。?????世界屈指?優
秀???????会社????受信機???，??製品????????兵営，個人?家??
???，日本軍?上陸作戦?対応???????????。???乗????一?別?????
放送????―?????参謀部???????。???????局?番組???一?????
????，集?????????????数?上??。
蘭印作戦?開始??，????放送局?活躍????。「??」????放送?十数倍?強?
電波?，二，三〇分前?本物?放送???????????。???，戦況?????軍?不利
???????述??。??????，強大?日本軍?至?所?上陸?，「??軍?，各地?要
地?分散?，目下，頑強?抗戦中」?放送?，司令官?名?，「?????名誉??????軍
?勝利????信??疑???。女王陛下万歳」?結??。数日後，???島?????軍?戦
意?失?休戦?申?込???伝????。??時????，「全面的?降伏??。各地????
?軍?日本軍?降伏???」?放送??。
傍受用?短波受信機?，????? BBC 電波?，英国?亡命????????政府?代表?，
????放送?，全然?????。???島?????軍?全面的?無条件降伏???????
???????????。???，事実，????軍?，漸次戦意?失?，次第?抵抗????
実際?降伏??????。日本軍?謀略放送?，予想以上?成績?収????????????。
 （?TV AGE?昭三五，六号）
放送番組?，現地人向?????放送?日本人向??放送?????。前者?，「各局??現地人
?放送??関心・興味?引?音楽・歌???中心??，日本語講座・時局的????解説」，後者?
「内地番組?中継?重点?置?，??他?半分?解説，半分?????等???慰安番組?組???
普通???」。???，?????，???，???????除??，「終戦?詔勅」??放送???
??。?????，同盟通信社?現地新聞社??提供??????編集??使用????，自主取材
????????。??，日本語講座用????????日本語教科書?編集?着手?，1944 年 11
月『?????』（色刷?，68 頁）?刊行???，輸送困難???東南?????到着?????敗
戦????［『日本放送史』1965 年，586, 590, 597‒98 頁］。
日本放送協会??派遣???人員???現地職員数????通??，「戦死・戦傷病死・交通死等
合???四〇名?犠牲者」????［『日本放送史』1965 年，586 頁］。
映画?，新聞，???????「思想戦?三大武器」????，東南?????日本映画社（日映）
?映画配給会社（映配）????役割?果???。日映?，同盟通信社?社長（古野伊之助）?同?
???国策会社????。日本軍?，北部仏印進駐?機?，「南方地域??映画???文化工作?目
的?参謀本部，陸海軍，内閣情報部?斡旋?，一九四〇年一二月一日，松竹，東宝，東和商事，中華
電影?出資」?，南洋映画協会?株式会社???創立??。1941 年 1 月????，42 年 3 月???
?     ?
? ? ? ?
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?，6 月????，7 月????????支社?開設??，「日本????」?????選??映画?
英語，????語，各民族語版?作成??［鳥居，2014 年，463‒64 頁］。
??後，陸海軍，外務省，情報局?映画宣伝工作????協議?，1942 年 9 月 10 日?次官会議?
???「南方映画工作処理要領」?了解?得?［???歴史資料????A03025360700］。
?????????? 昭和十七，九，十
 次官会議諒解
南方諸地域?対??映画工作?緊急?要?且内地?機構?連繋?保持?強力?之?統制???有
利??
仍?左記要領?依?之?処理????
一， 南方諸地域（香港?含?以下同?）?於??映画事業並?映画工作中映画?配給，上映（重
要????）輸出入移出入及映画関係資材?配給?関???社団法人映画配給社（以下映配
?略称?）???之?当??????
二，右事業?運営????為映配本社内?之?専管??部局?新設??????
三， 南方諸地域?於??映画事業並?映画工作中時事映画並?文化映画?現地製作?関???，
??????????????
期　別 昭一六～一七年 
初期（徴用?含?）
昭一七年末～ 
一八年初期
昭一八年末～ 
二〇年??
計
地　区
???地区（※初???????含?） 一二 ※四三 一四 　六九
????地区 　｜ 　　七 一八 　二五
???地区 　六 　四一 　一 　四八
???地区 　三 　　九 三一 　四三
?????地区 　九 　二一 一三 　四三
仏印地区 　｜ 　　三 　｜ 　　三
香港地区 　｜ 　　九 　五 　一四
????地区 　｜ 　　九 　｜ 　　九
????地区 　｜ 　一五 　三 　一八
??島地区 　｜ 　　四 　｜ 　　四
??????地区 　｜ 　　三 　｜ 　　三
総軍関係 　六 　　｜ 　｜ 　　六
逓信省出向 一七 　　｜ 　｜ 　一七
計 五三 一六四 八五 三〇二
（注）転属???異動?計上?????。
現地人職員数
? ? ? 地 区　三九二名　　仏 印 地 区　二〇名
????地区　一八六名　　香 港 地 区　四〇名
? ? ? 地 区　三八五名　　????地区　二九名
? ? ? 地 区　　八九名　　????地区　一九名
?????地区　一二〇名　　??島地区　一〇名
　　　　　　　　　　　　　　　　計　一，二九〇名
出典：『日本放送史』1965 年，586 頁
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??????????????????????
社団法人日本映画社（以下日映?略称?）???之?当??????
四， 南方諸地域?広汎???且各々特殊性?有???鑑?映配及日映?各支社?左?各地?設置
???，各地所在支社?機構?相当強力且独立性?有??????????各地支社?本社
??聯繋並?各地所在映配及日映支社相互間?聯繋?緊密???????
昭南島，香港，蘭貢，盤谷，西貢，???，?????，???????，????等
在昭南支社?特?強力?????????
五， 占領地?於??治安工作並?宣撫工作等?重要性?鑑?右各地所在映配支社???巡回映写
?強力活発?行?????共?南方諸地域?於??皇軍慰問??兼?行??????
六， 映配及日映?各地所在支社?夫々現地出先官憲（占領地?????陸軍?軍司令部，海軍?
民政府，仏印?????特派大使府，泰国?????大使館）?指揮監督下?事業?運営?
行??????
七，映配及日映?南方映画経営上損失?生??場合?所要?補助金?交付??????
八， 南方占領地域?於??映画事業並?映画工作中，上映（第一項????除?）及劇映画?現
地製作?関???，当分?間陸海軍?指揮監督?下?既存機構?利用???共?必要?応?
内地?映画会社?一時的?現地?派遣製作????????
其?恒久的処置?関???別途考究???
九， 現在?株式会社南洋映画協会?之?解散???其?事業並?社員?映配?引継??????
「南方映画工作処理要領」?従??，南洋映画協会? 1942 年 9 月 30 日?解散?，翌日 10 月 1 日
?日映本社?海外局?設???，業務?引?継??。日映海外局?，昭南?南方総支社，?????
?????支社，????，????，?????，???，?????，????????，??
??，?????支局，????，???，???????出張所???，???????同盟通信
社?同?建物内????。日映?命????業務??????文化映画?製作?，????????
??「劇映画，啓発宣伝映画，記録映画，????映画」?製作??，「戦線報道，現地事情，日本
?産業，日本?文化，政治??」??????「大東亜????」?内地?日映?製作?，????
?地域?言語版?作成???［鳥居，2014 年，566‒69 頁］。
社団法人映画配給社（映配）? 1942 年 2 月?複数?映画配給会社?統合??設立??，本社?南
方局?設立??，「昭南（??????），???，北????，???，仏印，??，?????，
?????支社?開設??」。局長?就任??文部省出身?星野辰男?，10 月?現地視察?出発?，
「????耳??入?代??，受信機?持??????少??。?????聴手?少???????
???。新聞?読?人?少??。????聴?人?少??。結局映画??????唯一?直接?宣
伝，啓発機関???力強??????」?述?，???「??????????宣伝?目標?，﹁日
本?対??尊敬?親愛?念?抱???﹂?????」「日本人??????，????人?叩???
?????人??????????????????認識??????肝要???」??述????
［鳥居，2014 年，566‒67 頁］。
?     ?
? ? ? ?
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巻末資料 1
㊙ 宣伝部
　　　　??????????????????
第二十五軍々政下?於??新聞社工作処理?関???南方軍宣伝計画並陸亜密三五一四号「南方
占領地?於??通信社及新聞社工作処理要項?関??件通牒」其?他上司?指示?基?左記?如
?定?
　　　　　　　　　　　　左　　　　　記
一，邦字新聞社?創設及運営?就?
 1.  同盟通信社?中核???新聞社?昭南?於??邦字新聞社創設?関???軍?於?之?斡
旋援助?概?十二月上旬??事業?開始?得?如?指導??????
 2.  右邦字新聞社?業務内容?左?範囲??
?．邦字新聞?発行
?．英字新聞?発行
?．写真画報?発行
 3.  右邦字新聞社創設?要??人員資材等?同盟通信社?於?斡旋供出??????現在軍?
於?管理??新聞社屋及資材施設並?従業員等?所要?応?之?邦字新聞社?移管?
 移管物件施設人員等?細部?関???宣伝部長?於?決定?所要?報告???????
 4.  現在宣伝部?於?発行??陣中新聞「建設戦」?邦字新聞社?業務開始?同時?廃刊??
????
 5.  地方?於??邦字新聞支社?設置?関???地方?実情?応?将来?於?考究?????
?
 6.  新設邦字新聞社?名称?内地新聞?関連??固有名?之?避?土地名?冠??等????
現地?適応????如?定??????
 7.  邦字新聞社?発行??英字新聞?先?昭南?於??「昭南????」?宣伝部??移管?
次?????速??????????及????於??同字紙?包括??????右包括
?当???地方長官?於?斡旋指導??????
 8.  邦字新聞及英字新聞?発行部数及頁数?資材節約?建前???邦人数及発売地域等?基準
??昭南?於??差当?左?如?制限?
邦　字　紙　　二頁　　一万部以内
英　字　紙　　二頁　　一万部以内
但?英字新聞?将来数年後?期??廃刊?導?????之?為同紙?発行部数等?逐次減
少??????
 9.  邦字新聞社?発行??写真画報?現在宣伝部?於?発行??「昭南画報」?包括?現地?
特性?即応????????過度?厖大?????発行???????
発行部数?五千部以内??週刊??
10.  邦字新聞社?軍政監部?管理?属?委託経営?任???????之?指導監督?各々関係
主務当局?於?行?????
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??????????????????????
11.  邦字新聞社?欠損?対??補助?差当?軍隊（軍政関係?含?）?買上??以?保証?不
足額?軍政会計?依?補填??????補填額?二万円以内??
邦字新聞?買上部数?約一万部??日本軍将兵併用????恤兵金其?他?軍政会計??
支出?
12.  邦字新聞社?会計経理?定期的?之?軍政監部?報告??????
二，土語紙及外字紙?指導運営?就?
 1.  馬来字新聞及華字新聞?各々現地人?適当?????委託経営?????本則??但?地
方?於??馬来字新聞?????之?昭南?於??同字新聞社?統合????如?指導?
?????已??得???一時他字紙等?合併経営???????得
右移管並?統合等?関???地方?????其?実情?即?地方長官?於?斡旋指導??
????
 2.  印度字新聞?経営?之?岩畔機関?委任?
 3.  一般?土語紙及外字紙?指導?邦字新聞社長?中心???新聞会?構成?之?当????
????
 4.  土語紙及外字紙?総?夕刊??邦字紙（朝刊）??一日遅??「????」?取扱???
以?邦字紙?指導性?保持????????
 5.  土語紙及外字紙?発行部数?資材?補給極??困難??現状?鑑?努??之?制限???
???頁数?一般?大型二頁以内発行部数?一万部以内??
 6.  左記主要都市以外?於??日刊土語紙及外字紙?資材統制並?指導上?都合???逐次之
?廃止????如?導?????
但?州公報???限?????
　　　　　　　　左　　　　　　記
????????，???，???，?????
 7.  州公報?用語?適宜????之?一般「????」等?取扱?新聞?如?形体?帯???
???????????
三，写真伝単?発行?就?
宣伝用写真伝単???同盟通信社???「南方写真報」?常続的?発行???軍政機関?之
?適宜買上?利用??????
四，新聞?販売配布?就?
 1. 邦字新聞?始?昭南?於??各種新聞・雑誌・写真・伝単等?販売配布?関???昭南新
聞会?属??販売配給機関?設?之???全地域?対?????一元的?取扱???
右機関?組織並?配給要領?関???別?示?
 2. 地方?於??土語紙及外字紙等?販売配布?関???地方政庁?於?適宜定??????
五，新聞用資材?管理並?配給?就?
 1. 新聞用資材?軍政総監部?於?全地域?統制??配給機構?準備中???努??現保有品
?節約愛護??????
 2. 第二十五軍々政管下?要??新聞用資材?管理並?配給統制?関???別?示?
?     ?
? ? ? ?
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 3. 施設?無償貸与???用紙???等?有償配給??????価格?別?定?
???????????????
 邦字新聞及在昭南現地各種新聞?販売配布?関???其?業務?円滑統制?期??目的?以?左記
要領?従?之?一元的取扱機関?設置?
一，組　織　要　領
 1. 右機関?昭南新聞会?監督下?業務?実施???????本部?昭南?支部?管内所要?地
?設置?
 2. 右機関?昭南新聞会配給部?仮称?
 3. 現在昭南?於??各新聞社?所属??新聞売等?総?之?右配給部?所属???有給雇傭?
?????
 4. 地方?於??新聞販売店???従来在昭南新聞社?直接取引?????将来右配給部?取引
??????
二，配　給　要　領
 1. 邦字新聞?一般?街頭販売?行??
但?停車場，碇泊場，兵站旅館，軍酒保等?於??一部販売?行???
 2. 軍隊，諸官庁，邦人商社等?対???配達人???配給???
但?軍隊?対???防諜上特別?取扱???????
 3. 従来宣伝部??各部隊，官庁等?無料配布???新聞?十二月八日?以?打切?
同日以後?右配給部???所定?価格?以?有料配布???
 4. 新聞定価一覧表（左記）
新 聞 定 価 一 覧 表
新聞名 種類 一部定価 月額定価 払下定価 摘要
銭 円　　 銭 銭
昭南新聞 邦字紙 　七 二，〇〇 　六
日刊
昭南???? 英字紙 　五 一，三〇 　四
昭南日報 華字紙 　七 一，八〇 四，五
??????
馬来字紙
　五 一，二〇 　四
??????? 　五 一，三〇 　四
??????????
印度字紙
　三 　　七五 　二
?????????? 　三 　　七五 　二
?????????? 　三 　　七五 　二
南光週刊 華字雑誌 一〇 　　三八 　六 旬刊
昭南画報 写真??? 二〇 　　八〇 一五 週刊
南方写真報 写真伝単 　八
出典：???歴史資料????C14060611700
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極秘
 昭和十七年七月
 陸軍省報道部
?????????????
一，運　営
運営?関???南方占領地放送暫定処理要領?依?????
南方占領地?於??放送?処理?差当?左記?依?
㈠軍之?管理?放送管理局???運営???
放送管理局?各軍々政部?外局???之?設置?
㈡放送管理局?職員?主???日本放送協会??選出?軍政監部?増加配属?
㈢放送管理局?会計?軍政会計?属???
㈣放送施設?建設保守?差当?軍通信機関?於?統一実施?
　　　註
本暫定処理要領決定?至?迄?期間日本放送協会??支出??人件費並?放送運営費?各軍
軍政会計?於?補償??????
二，器　材
㈠第一次建設（短波???海外・対敵・対内放送?主?????）
1．建設完成時期
昭和十七年十月末迄?建設?了?十一月中旬??放送?開始?
2．建設個所
昭　南　島　　五〇 KW　短波　一
?　?　?　　一〇 KW　短波　一
?????　　一〇 KW　短波　一
㈡第二次建設（中波???占領地住民及局地向放送?主?????）
1．建設完成時期
短波建設?併行?昭和十八年二月末迄?完成???努?
2．建設個所
昭　南　島　　一〇 KW　中波　一
?　?　?　　一〇 KW　中波　一
?????　　一〇 KW　中波　一
㈢ 第三次建設（小電力中波並?短波???局地占領地住民並?局地連絡用?主?????）
之?建設?第一次第二次建設終了後各現地軍所有?小電力放送機材?按配建設??????
努??現地器材?活用?努?
　　　註
東印度?於??放送施設?大体破壊?免???現状?鑑?戦争前?状態?復旧???目途?
?器材?送付????原則????将来必要?生???場合?前記処理要領???処理?
?     ?
? ? ? ?
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三，要　員
㈠ 派遣要員?主???日本放送協会職員?以??他?放送協会職員及?特殊技術者?派遣?際
???日本放送協会職員或??嘱託??日本放送協会?通?一元的?統制?
㈡ 派遣???要員数?最小限度?止?指導監督及?特殊?職務?充当??????努??現地
放送関係者?活用?
㈢ 派遣要員??優秀??人材?選定?放送管理局長及?主要??職務?充当?????［＊定
員?許?限?］司政官???中央?於?任命?他?現地軍?有給嘱託??
㈣ 先?昭南島???及東印度?派遣??放送要員?放送管理局要員???本要員?同時?身分
待遇?決定?
㈤要員概数左?如?
??? 東印度 比律賓 馬来
備　考
一，香港放送局長及放送企画要員?含??
　一 　一 　一 　一 管理局長
要員
　二 　三 　二 　三 部長
放送
　四 　四 　三 　六 企画
　二 　三 　三 　四 ????
　六 　八 　七 一二 翻訳
　二 　二 　二 　二 放送員
　三 　三 　三 　三 実施
二〇 二四 二一 三一 小計
一， 技術要員?建設?了???後保守?便?
????如?選定?
　一 　一 　一 　一 部長
技術
　三 　四 　三 　六 放送所
　六 一一 　八 一六 演奏所
中継所
　三 　二 　二 　二 受信機
一三 二七 一四 二一 小計
　四 　五 　四 　七 庶務計理
三七 五六 三九 五九 合　　計
＊［　］内?手書??挿入???????，文書 C01000801800??活字??????。
出典：???歴史資料????C01000472200
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